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Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 
 
¸ÁgÁA±À: C¥ÁgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ PÀtdªÁzÀ EAlgï£Émï£À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇtð¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ C®è°è 
®¨sÀå«ªÉAiÀiÁzÀgÀÆ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ«®è. EAlgï£Émï£À 20 zÀ±À®PÀë ªÀiÁ»w vÁtUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ 
vÁvÁÌ°PÀªÁVzÀÄÝ ±ÉÃ 45gÀμÀÄÖ ªÀiÁ»w ¥ÀÅPÀÌmÉ ®¨sÀå«zÉ. F J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ¥Á®Ä DAUÀè ¨sÁμÉAiÀÄ°èzÀÄÝ 
G½zÀzÀÝgÀ°è ºÉaÑ£ÀA±À dªÀÄð£ï ºÁUÀÄ d¥Á¤ ¨sÁμÉAiÀÄ°èzÉ. PÀ£ÀßqÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ G½zÉ®è ¨sÁμÉUÀ¼ÀÆ §ºÀÄ 
C®à¸ÀASÁåvÀªÁVªÉ. C£ÉÃPÀ ±ÉÆÃzsÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À°è EAVèÃμï ¨sÁμÉ §¼À¹ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ§ºÀÄzÁVzÀÄÝ A9, 
UÀÆUÀ¯ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ PÀÈwUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß avÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÄA¢j¸ÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ D£ï¯ÉÊ£ï ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄ½UÉUÀ¼ÀÆ PÀ£ÀßqÀ 
¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß zÉÆgÀQ¸ÀÄvÀÛªÉAiÀiÁzÀgÀÆ, PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæw¶×vÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ vÁtUÀ¼ÀÄ ¤gÁ¸É 
ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ, «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, «« UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, EvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀ 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÆß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ªÀiÁr®è. F ¤nÖ£À°è gÁdåzÀ ºÉÆgÀV£À UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄð 
±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß 
PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjμÀvÀÄÛ PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ UÀæAxÀ¸ÀA¥ÀzÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÉ. EzÀÄ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÁzÀgÀÆ 
PÉ®ªÀÅ ¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆÃμÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÁAwæPÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ 
¥ÀjμÀÌj¹zÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆÃzsÀAiÀÄAvÀæzÀ UÁ¼ÀPÉÌ ¹PÀÄÌªÀAvÉ ¸ÀÆa¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr zÉÆgÀQ¹zÀ°è ºÉaÑ£À 
¥ÀæZÁgÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. C£ÉÃPÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ C®è°è £ÀqÉzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¨ÁzsÀåvÉ¬ÄgÀÄªÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 
¤¶ÌçAiÀÄªÁVªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ªÀw¬ÄAzÀ KPÀUÀªÁQë ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß zÉÆgÀQ¹zÀ°è 
¥ÀæZÁgÀ, «vÀgÀuÉ ºÁUÀÆ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥À®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
¸ÀÆa¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ: EAlgï£Émï, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ 
 
Ay¯Š® î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù î®±w®Š®ºcwμ Ku®Tš®±î® Aºq®b¯Á©u®ªå (CºhŠ¬wμg¬w®ªå) N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμTw® ïî®Š®S®¡®² 
uμ²Šμ‡®±±î®¼îμºu®Šμ Bý®Ï‡®±Á y®l®„μ°O©å. D î®¾¯Ÿr HÇ®±Ô y®‹y®½oÁ, š®î®±S®ä, î®±q®±Ù Ey®‡®±±N®Ù, ‡®¾¯î® š®ºy®w®²â© 
wμŒμS®¢ºu® uμ²Šμ‡®±±q®Ùuμ, ïî®Š® y®lμ‡®±±î® …Sμ œμ°Sμ, Cu®Š®ªå Al®X®nμS®¡μ°w¯u®Š®² Cîμ‡μ±° Cq¯ãv r¢‡®±±î®¼u®± AS®q®ã.  
œμ²š® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμTw® ïî®Š®S®¡®w®±Ý q®î®±â y®äX¯Š® î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hu® Kºu®± „Â¯S®î¯T y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±î®¼ (Aºu®Šμ 
y®äN¯ý®N®Š®±, ïq®Š®N®Š®± î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®±) uμ²Š®O› Nμ²l®„μ°N¯u®±u®± Aî®Š® î®³rÙ uÂ®î®±Á. Dî®ŠμSμ y®äN®i›Š®…œ®±u¯u® 
y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¡®w®±Ý S®äºs¯©‡®±S®¡®± î®±q®±Ù Cq®Š® š®ºU® š®ºšμÚS®¡®± q®î®±â S®oO°N®³q® online S®äºs®š®²Y As®î® 
îμ„¬šμ¶g¬(î®¾¯Ÿr q¯o) S®¡® u®q¯Ùºý®S®¡® î®±²©N® š¯î®¾¯w®ã‹Sμ q®©±zš®„μ°Nμºu®± x°‹°¤š®…œ®±u®±.  „μŠ®¡μpNμ‡®±Ç®±Ô 
š®ºšμÚS®¡®± N®w®Ýl®u®ªå C−y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý y®äN®i› B‡®¾¯ š®ºšμÚ‡®± îμ„¬šμ¶iw®ªå y®¼N®Êgμ‡®¾¯T uμ²Š®O›Š®±î® š¯uÂ®ãqμS®¡®² Cîμ. 
Bu®Šμ K…à š¯î®¾¯w®ã Lu®±S®xSμ Aî®¼S®¡® …SμÌ î®¾¯Ÿr u®±©Á„Â®. D xiÔw®ªå ïý®æS®äºs®š®²Y‡®±ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢©å 
î®±q®±Ù N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y (îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ãx©‡®±u® 1969 Š® î®ŠμTw® 45,000 y®¼š®ÙN®S®¡® š®²YSμ 
¤y®ä y®‹Ç®ÊŠ®nμ „μ°Ouμ) î®±±väq® Š®²y®u®ªå‡®±² ©„Â®ãï©å Hw®±Ýî®¼u®± ïÇ¯u®u® š®ºS®r. 
 
Aºq®b¯Á©u®ªå š®±î®¾¯Š®± 10 ‹ºu® 20 u®ý®©£® î®¾¯Ÿr q¯oS®¢u®±Û (îμ„¬šμ¶h±S®¡®±), š®±î®¾¯Š®± 2000 u®ý®©£® 
y®¼hS®¡®Ç®±Ô î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý œμ²ºvŠ®±î®¼u®©åuμ Au®³ý®ã q¯oS®¡®± (Invisible sites) Cw®²Ý œ®q¯ÙŠ®± y®h±Ô œμX®±Ï î®¾¯Ÿr 
œμ²ºvîμ. œμYÏw® Au®³ý®ã q¯oS®¡®± š®ºšμÚS®¡® online S®äºs®š®²YS®¡®± î®±q®±Ù u®q¯Ùºý®S®¡¯TŠ®±q®Ùîμ. š®±î®¾¯Š®± î®±²Š®wμ° 
Kºu®Š®Ç®±Ô q¯q¯ÊªN® (Cºu®± Cu®±Û w¯¡μ C©åu¯S®±î® î®±q®±Ù A†Ãî®³vÜ œ®ºq®u®ªåŠ®±î® ) q¯oS®¡®w®±Ý œμ²Š®q®±y®m› 
Aºq®b¯Á©u® ýμ° 45 Š®Ç®±Ô q¯oS®¡®± š¯î®ÁcxN®‹Sμ y®¼N®Êgμ‡®¾¯T ©„Â®ãïuμ. Cu®Š®ªå Aîμ±°‹N®u® q¯oS®¡®± ýμ° 55 Š®Ç®±Ô, 
cî®±Áx, cy¯w¬ î®±q®±Ù Cq®Š® JŠμ²°y®ã Š¯Ç®óS®¡® q¯oS®¡®± ýμ° 23Š®Ç®Ôw®±Ý œ¯S®² Cq®Š® Š¯Ç®óS®¡® q¯oS®¡®±  ýμ° 22 
Š®Ç®Ôw®±Ý œμ²ºvîμ. š¯î®ÁcxN® q¯oS®¡®ªå ýμ° 72 Š®Ç®±Ô î®¾¯Ÿr‡®±± BºS®å „Â¯Çμ‡®±ªåu®±Û, ýμ° 7 î®±q®±Ù ýμ° 6 Š®Ç®±Ô 
N®äî®±î¯T cî®±Áx î®±q®±Ù cy¯x „Â¯ÇμS®¡®ªåîμ. Y°x° (2%) šμ°‹u®ºqμ Cq®Š® œ®q®±Ù „Â¯ÇμS®¡®± Kh±Ô ýμ° 16 Š® y¯ärxuÂ®ãqμ 
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CºhŠ¬wμg¬w®ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr 
y®lμvîμ. E¢uμ©å „Â¯ÇμS®¡®± ýμ° Kºu®OÊºq®©² N®mîμ±. Cºq®œ® w®²Š¯Š®± „Â¯ ÇμS®¡®ªå N®w®Ýl®î®½ Kºu®±. Aºq®b¯Á©u® Cq®Š® 
S®±oïýμ°Ç®S®¡®± Cªå Ay®äš®±Ùq®î¯u®Š®², î®±±ºu®±î®Šμu® Š¯Ç®óS®¡®ªå cw®š®ºPμã‡®± ýμ° 60 Š®Ç®±Ô î®±ºv Aºq®b¯Á©î®w®±Ý 
…¡®›u®Šμ „Â¯Š®q®u®ªå Aºq®b¯Á© …¡®š®±î®î®Š®± ýμ° Kºu®OÊºq® N®mîμ± (w®î®±â …¡®Nμ Y°x°‡®±Š® …¡®Nμ‡®± œ®q®Ùwμ  
Kºu®Š®™Ôuμ) î®±q®±Ù Cu®Š®ªå œμYÏw® (ýμ° 50) …¡®Nμ ïu®±ãw¯âw® AºXμ î®±q®±Ù œ®Š®gμSμ ï±°š®©±. 
 
Kºu®± š®ºqμ²°Ç®u® š®ºS®r Hºu®Šμ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® 
…SμTw® î®¾¯Ÿr N®w®Ýl® ªz …¡®š®uμ‡®±² BºS®å 
„Â¯Çμ‡®±ªå î®±q®±Ù scanned image (Yq®ä) 
Š®²y®u®ªå Aºq®b¯Á©u®ªå uμ²Šμ‡®±±q®Ùîμ. œ®q¯ÙŠ®± 
u®ý®©£® î®¾¯Ÿr q¯oS®¢Š®±î® Aºq®b¯Á©u®ªå …‹° 
‘N®w®Ýl®’ Hºu®± BºS®å „Â¯Çμ‡®±ªå „μŠ®¡®X®±Ï î®¾¯m 
œ®±l®±Ou®Šμ HÇμ²Ôºu®± q¯oS®¡®± uμ²Š®N®…œ®±u®± 
Hº…±u®± N®±q®²œ®©N®Š®. Cu®NμÊ î®±±w®Ý w¯î®¼ 
r¢‡®±„μ°N¯u®±uμºu®Šμ D ‹°r î®¾¯Ÿr AŠ®š®©± 
Aºq®b¯Á©u®ªå š®±î®¾¯Š®± 8000 N®²Ê œμX®±Ï 
œ®±l®±N®±î® ‡®±ºq®äS®¡®± (š®X¬Á Cºdw¬é) î®±q®±Ù 
œ®q¯ÙŠ®± îμ±g¯ š®X¬Á Cºdw¬S®¢îμ. CrÙ°Yw® 
vw®S®¡®ªå ‘S®²S®Œ¬’ Aq®ãºq® š®î®±y®ÁN®î¯T œμX®±Ï 
q¯oS®¡®w®±Ý œ®±l®±N®±î® ‡®±ºq®äî¯T ‘‡®¾¯œ®²’ î®w®±Ý HŠ®l®wμ° š¯Úw®NμÊ q®¢ëuμ. ïý®æu¯u®ãºq® …¡®Nμu¯Š®Š®± î®¾¯l®±î® 
î®±²Š®Š®ªå Kºu®± œ®±l®±N¯h S®²S®Œ¬ î®±²©N® BTŠ®±q®Ùuμ. D HŠ®l®² œ®±l®±N®±î® ‡®±ºq®äS®¡®± šμ°‹ š®±î®¾¯Š®± ýμ° 90 
Š®Ç®±Ô š¯î®ÁcxN® Aºq®b¯Á© q¯oS®¡®w®±Ý (Au®³ý®ã q¯oS®¡®w®±Ý œμ²Š®q®±y®m›) S®±y®Ùî¯T q®l®O/AŠ®› š®²Y q®‡®¾¯‹›h±Ô 
w¯î®¼ Nμ°¢u¯£®o  Eq®ÙŠ®/yÂ®ªq¯ºý® uμ²Š®O›Nμ²l®±q®Ùîμ. Bu®Šμ Cw®²Ý œμYÏw® y®ä„Â¯î®ý¯ª œ¯S®² Ey®‡®±±N®Ù îμ±g¯ 
š®X¬Á Cºdw¬ Hºu®Šμ A9. Cu®± S®²S®Œ¬ qμ²°‹š®±î® q¯oS®¡®w®Ý©åuμ S®²S®Œ¬w® Yq®ä q¯oS®¡®± (Cîμ±°cš¬), 
X®©w®Yq®äu® u®q¯Ùºý®, S®±Š®±wμg¬w®ªå uμ²Šμ‡®±±î® y®Š¯î®±ý®Áw® S®äºs®S®¡®± î®±q®±Ù Aîμ±b¯w¬ l¯g¬ N¯º w® q¯oî®w®²Ý 
šμ°‹› Aî®¼S®¡® y¯äî®±±QãqμS®w®±S®±oî¯T y®iÔ î®¾¯m w®î®±â î®±±ºuμ C‹š®±q®Ùuμ. bμ²qμSμ w®î®±â îμ¶‡®±OÙN® iy®Þp, vw®X®‹, 
w¯î®¼ D Ÿºuμ š®ºu®þÁ›u® q¯oS®¡® î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý š®u¯N¯© w®î®±â P¯qμ‡®±ªåh±Ô q¯oS®¡® Š¯ãºN¬, îμ°S®, Hºvxºu® 
A›Ùq®æNμÊ …ºvîμ, S¯äœ®N®Š®± „Âμ°i x°l®…œ®±u¯u® Cq®Š® q¯oS®¡®±, î®±q®±Ù HÇ®±Ô q¯oS®¡®± y®äš®N®Ù q¯oNμÊ š®ºy®N®Á N®ªÞ›îμ 
Cq¯ãv Ey®‡®±±N®Ù î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý N®²l®Œμ qμ²°‹› w®î®±Sμ wμŠ®î¯S®±q®Ùuμ.  
 
Cºq®œ® A9 w®ªå ‘kannada’ Hºu®± 
AXμ²ÏrÙ œ®±l®±Ou®Šμ š®±î®¾¯Š®± 490,000 
q¯oS®¡®± Aî®¼S®¡® Š¯ãºN¬Sμ Aw®±S®±oî¯T 
uμ²Šμ‡®±±q®Ùîμ. N®w®Ýl® Hº…±u®± q®±º… 
š®²Ú©î¯u® ïÇ®‡®±, œ¯S®² q¯ou® 
î®¾¯Ÿr‡®±ªå  N®w®Ýl® Hº… y®u® 
œμ²ºvŠ®±î® H©å q¯oS®¡®w®±Ý D ‡®±ºq®äî®¼ 
w®î®±â î®±±ºuμ qμ²°‹š®±î®¼u®‹ºu® H©å 
q¯oS®¡®² w®î®±Sμ Aî®ý®ãN®î®©å. w¯î®¼ 
‘N®±îμºy®¼’ Hºu®± œ®±l®±Ou®Šμ 5200 
q¯oS®¡®±, 20 N®±îμºy®¼ ïŠ®Yq® î®±q®±Ù  
Aî®Š® …SμTw® y®¼š®ÙN®S®¡®±  î®±q®±Ù N®±îμºy®¼ 
Aî®Š® 126 Yq®äS®¡®± 20−30 
šμNμºl®±S®¡®ªå œ¯cŠ¬! ‘Nμ. ï. y®¼hÔy®Þ’ Hºu®± œ®±l®±Ou®Šμ 118 q¯oS®¡®±, 7 y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù 14 Yq®äS®¡®± 
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CºhŠ¬wμg¬w®ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr 
uμ²Š®Ou®î¯u®Š®² Cî®¼S®¡®ªå œμYÏw®î®¼ ‘N®±îμºy®¼’ Hºu®± AŠ®›u¯S® uμ²Š®Ou®î®¼S®¡μ° BTŠ®±q®Ùîμ (œ¯Sμ‡μ±° Hš¬. HŒ¬. 
„Âμ¶Š®y®Þ Hºu®± œ®±l®±Ou®Šμ 94 q¯oS®¡®±, 6 y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù 6 Yq®äS®¡®± uμ²Š®N®±q®Ùîμ). D q¯oS®¡®ªå …œ®±qμ°N® N®±îμºy®¼ 
y®u®î®wμ²Ý¡®Sμ²ºl® š®ºšμÚS®¡®, y®¼š®ÙN®S®¡® î®±rÙq®Š® œμš®Š®±S®¢ºu¯T As®î¯ y®räNμS®¡® š®±vÛS®¢ºu¯T B‹š®©ÞiÔŠ®±q®Ùîμ. 
Cuμ²ºu®± Aºq®b¯Á© œ®±l®±N¯hu® Ar°î®³™Õ î®ãî®šμÚ. A©åuμ D yÂ®ªq¯ºý® Cw®ÝÇ®±Ô N®±îμºy®¼ Aî®Š® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¢Sμ 
š®ºy®N®Á N®ªÞ› Nμ²l®±q®Ùuμ. Aºu®Šμ œ®±l®±N®±î® 
‡®±ºq®äS®¡®± š¯ïŠ¯Š®± q¯oS®¡®w®±Ý š®ºS®äŸ› 
q®w®Ýuμ° Bu® Bu®ãqμ‡®± BuÂ¯Š®u® îμ±°Œμ xªåš®±î® 
N¯Š®o Aºq®b¯Á©u® œ®±l®±N¯h 
‡®±ý®›æ‡®¾¯S®„μ°N¯u®Šμ š®æ©Þ î®±iÔw® N®±ý®©qμ 
î®±q®±Ù Aw®±„Â®î® Axî¯‡®±Áî¯S®±q®Ùuμ. Cªå 
S®î®±xš®„μ°N¯u® Aºý®îμºu®Šμ q®î®±â q¯oS®¡®w®±Ý 
š®³™Ô î®¾¯mu®î®Š®± Kºu®± î®ãî®›Úq® ‹°r‡®±ªå 
Au®Š® ïî®Š®S®¡®w®±Ý, œ®±l®±N®±î® ‡®±ºq®äS®¡®± 
y®‹S®pš®±î® Bu®ãqμ‡®± Aºý®S®¡®w®±Ý A¡®î®m› 
x°l®uμ° œμ²°u®Šμ Cºq®œ® q¯oS®¡®± Kºu®± N®q®ÙŒμ 
væ°y®u®ºq¯T S¯äœ®N®Š® S®î®±w®NμÊ …Š®uμ° œμ²°S®±î® 
š¯uÂ®ãqμ‡μ±° œμX®±Ï. A9  As®î¯ ’S®²S®Œ¬’ w®ªå 
‘kannada books’  Hºu®± œ®±l®±Ou®Šμ 
uμ²Šμ‡®±±î® q¯oS®¡® š®ºPμã 58,400NμÊ C¢‡®±±q®Ùuμ. y®¼š®ÙN®u® þ°™ÁNμ‡®±ªå N®w®Ýl® HºvŠ®±î® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý ïý®æu® Aruμ²l®Ö 
Bw¬ Œμ¶w¬ y®¼š®ÙN® î®±¢Sμ‡®¾¯u® Aîμ±b¯w¬ l¯g¬ N¯º w®ªå AŠ®›u®Šμ 132 y®¼š®ÙN®S®¡®± (œμYÏw®î®¼ N®w®Ýl® N®ª‡®±±ïNμ‡®± 
…SμÌ BºS®å „Â¯ Çμ‡®±ªåŠ®±î®î®¼) uμ²Šμ‡®±±q®Ùîμ.  A9 xºu® uμ²Š®Ou® š®ºy®N®Áî®w®±Ý Ey®‡μ²°T› î®±qμ²Ùºu®± „Â¯Š®r°‡®± 
î®¾¯Š¯h î®±¢Sμ indiavarta.com w® y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯h ï„Â¯S®u®ªå w®²Š¯Š®± N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š® (î®±±Qy®¼hu® 
Z¯‡®¾¯Yq®äî®w®²Ý K¡®Sμ²ºl®±) uμ²Š®N®±q®Ùuμ. Aºqμ‡μ±° „Â¯Š®r°‡®± Bw¬Œμ¶w¬ y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯h î®±¢Sμ 
firstandsecond.com w®ªå 45 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¡®±, y®¼š®ÙN® î®±œ®Œ¬ y®äN¯ý®N®Š® q¯ou®ªå œ®q®±Ù N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® 
ïî®Š®S®¡®± uμ²Šμ‡®±±q®Ùîμ. Aºq®Š®Š¯™ó°‡®± î®±hÔu® 4to40.com w®ªå 31 î®±N®Ê¡® y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù worldlanguage.com 
w®ªå œ®q¯ÙŠ®± N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢îμ.  
 
CÇ¯Ôu® îμ±°Œμ w®î®±â N®w¯ÁhN®u® y®äP¯ãq® y®äN¯ý®N®Š®±, y®¼š®ÙN® ïq®Š®N®Š®±, î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®±, ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡® 
y®äš¯Š¯ºS®S®¡®±, AN¯lμï±S®¡®±, y¯ävÃN¯Š®S®¡®±, y®‹Ç®q®±ÙS®¡®± î®±q®±Ù Cq®Š® CŒ¯PμS®¡® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμTw® î®¾¯Ÿr 
(ïî®Š®S®¡®w®±Ý) Aºq®b¯Á©u® î®±²©N® HÇ®±Ô uμ²Šμ‡®±±q®Ùuμ  Hw®±Ýî®¼u®w®±Ý wμ²°lμ²°o.  w®î®±â œ®©î¯Š®± y®är™Õq® 
y®äN¯ý®N®‹Sμ Aî®Š®uμ° Bu® Aºq®b¯Á© q¯oS®¢©å. CŠ®±î® KºuμŠμl®± y®äN¯ý®N®Š®±/y®¼š®ÙN® î¯ãy¯‹S®¡®± Nμ©îμ° y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
šμ°‹›u¯ÛŠμ. Eu¯œ®Š®nμSμ sapnaonline.com w®ªå N®w®Ýl® Hºu®± œ®±l®±Ou®Šμ CºTå°Ç¬ y®¼š®ÙN®S®¡®² šμ°‹u®ºqμ 50−60 
y®¼š®ÙN®S®¡®± uμ²Šμ‡®±±q®Ùîμ. Cî®¼S®¡®ªå Bwμ°N®î®¼ Š®šμÙ …v‡®± y®¼š®ÙN®S®¢u®Ûºqμ Cîμ. Nμ©î®NμÊ î®¾¯q®ä î®±±Qy®¼h Yq®ä 
A¡®î®mš®Œ¯Tuμ. D y®¼š®ÙN®u® AºS®m‡®±ªå uμ²Šμ‡®±±î® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® îμ¶ïuÂ®ãqμS®² D q¯ou®ªå Nμ²iÔŠ®±î® î®¾¯ŸrS®² 
AcS®b¯ºq®Š®. u®±uμÁ¶î®u® š®ºS®r Hºu®Šμ y®är™Õq® ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡®± ( N®w®Ýl® ïý®æïu¯ãx©‡®±î®½ šμ°‹) ‡®¾¯î® 
y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®î®w®²Ý Nμ²l®vŠ®±î®¼u®±. S®äºs¯©‡®±S®¡® S®äºs®š®²Y‡®± …SμÌ î®±±ºvw® „Â¯S®u®ªå X®YÁš®…œ®±u¯u®Š®², 
S®äºs¯©‡®±S®¡®± q®î®±â q¯oS®¡®ªå S®äºs¯©‡®±NμÊ œμ²š®u¯T šμ°y®Álμ‡®¾¯u® y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔ‡®±w®±Ý Nμ²l®±î®¼u®‹ºu® œμ²š® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý B‡μ±Ê î®¾¯l®©± Aw®±N®²©î¯S®±q®Ùuμ. D xiÔw®ªå N®w¯ÁhN®u® œμ²Š®Tw® î®±±º…‰± ïý®æïu¯ãx©‡®±u® 
S®äºs¯©‡®± šμyμÔº…Š¬ rºS®¢w® šμ°y®Álμ‡®¾¯T w®î®±²v›Š®±î® 25 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔ q®±º… ý¯åU®x°‡®± N®äî®±. 
N®w¯ÁhN®u®ªå‡μ±° CŠ®±î® ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®±S®¡®± œ¯S®² š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± wμ²°m N®ª‡®±„μ°N¯u® 
Kºu®± y¯j® Cu®±. N®xÇ®Õ š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± y®ärî®Ç®Á y®äN®hî¯S®±î® œμ²š® y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔ‡®±w¯ÝS®ª° As®î¯ 
B‡μ±Ê š®ï±r‡®±± B‡μ±Ê î®¾¯mu® y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔ‡®±w¯ÝS®ª° Aî®Š® q¯ou®ªå Nμ²l®…œ®±vq®±Ù. N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμSμ Kºu®± 
wμŠμ Š¯cãu® ïý®æïu¯ã©‡®± î®±q®±Ù œμ²Š®uμ°ý®u® š®ºšμÚS®¡®± Nμ²l®±î® î®¾¯Ÿr‡®±w®²Ý N®w¯ÁhN®u® š®ºšμÚS®¡®± Aºq®b¯Á©u®ªå 
Nμ²l®Œ¯Š®î®¼ Hw®±Ýî®¼u®± q®±º„¯ w¯YNμSμ°mw® š®ºS®r.  
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 3
CºhŠ¬wμg¬w®ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr 
 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±NμÊ wμ°Š®î¯T š®º…ºvÃš®uμ‡®±² N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š® î®±q®±Ù N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®±u®ºq®œ® š®ºšμÚS®¡®± 
î®¾¯l®„μ°Ou®Û N®q®Áî®ãî¯u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®²Y‡®±w®±Ý N®w®Ýl®u®Œμå° q®‡®¾¯‹› Cq®Š® šμ°îμS®¡μ²ºvSμ uμ²Š®O› Nμ²l®±î® 
'N®w®Ýl® S®äºs® š®ºy®u®' îμº… œμ²š® îμ„¬ šμ¶hw®±Ý N®w¯ÁhN® S®oN® y®‹Ç®q®±Ù N®¡μu® ‚μ…äî®‹‰±ºu® BŠ®º†Ã›Š®±î®¼u®± 
š®±Ùq¯ãœ®Á. 'š¯Ÿq®ã î¯™ÁN®' î®±q®±Ù 'S®äºs®Œμ²°N®' u®ºq®œ® y®räNμS®¡®± xºq®±œμ²°u® ŸwμÝŒμ‡®±ªå D q¯oNμÊ œμYÏw® „μŒμ 
…Š®±q®Ùuμ. N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä î®¾¯Ÿr Ku®Tš®±î® îμ²hÔ îμ²u®© Aºq®b¯Á© q¯o Hºu®± œμ°¢Nμ²¡®±ëî® 
granthasampada.org w®ªåCu®±î®ŠμïSμ š®±î®¾¯Š®± 4464 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®±q®±Ù 1500 N®w®Ýl® y®äN¯ý®N®Š® ïî®Š® 
uμ²Šμ‡®±±q®Ùuμ Hw®ÝŒ¯Tuμ. Bu®Šμ D q¯oî®w®±Ý …¡®š®©± DS¯S®Œμ° š®N¯ÁŠ®vºu® N®l¯Ö‡®±Sμ²¢› wμwμS®±vSμ †vÛŠ®±î® 
'w®±m' q®ºq¯äºý® …¡®Nμ Axî¯‡®±Á î®±q®±Ù D q¯o œμYÏw® œ®±l®±N®±î® ‡®±ºq®äS®¢Sμ r¢v©åî¯T q¯ou® …SμTw® ïî®Š® A9 
w®ªå ©„Â®ãï©å. œμYÏw® y®äX¯Š® uμ²Š®N®uμ N®¡μu® œ®q®±Ù rºS®¡®±S®¡®ªå D q¯oî®¼ Nμ°î®© 1460 Š®Ç®±Ô OåN¬ (y®äîμ°ý®) 
y®lμvuμ. Au®Š®ªå …œ®¡®Ç®±Ô î®±ºv 'w®±m' q®ºq¯äºý®u® N®l¯Ö‡®±vºu¯T î®±±Qy®¼vºu® î®±±ºuμ œμ²°T u®q¯Ùºý®î®w®±Ý 
œ®±l®±OŠ®Œ¯Š®Š®±. Simplicity‡μ±° Cºvw® b¯S®rN® q®ºq®äb¯Ów®u® î®±²©î®±ºq®äî¯TŠ®±î¯S® AÇμÔ°w®² user friendly A©åu® 
Aîμ¶b¯ÓxN®, N®w®Ýl® ïŠμ²°vÃ œ®nμy®iÔ œμ²ºvŠ®±î® 'w®±m' q®ºq¯äºý®u® …¡®Nμ‡®±w®±Ý y®Šμ²°£®î¯T œμ°Š®±î® D 'N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® 
š®ºy®u®' q¯o Axî¯‡®±Áî¯T cw®î®±w®Ýnμ‰±ºu® u®²Š®î¯S®ªuμ  D 'w®±m' x…ÁºuÂ®î®w®±Ý š®mª› œμYÏw® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š® 
A¡®î®mš®vu®ÛŠμ D q¯ou® Ey®‡μ²°S® q®±º… ›°ï±q®î¯S®±î® š¯uÂ®ãqμ Cuμ. Aºqμ‡μ±° CºTå°Ç¬ ªz …¡®›‡®±² œ®±l®±N®±î® 
Aw®±N®²© (Unicode A¡®î®mNμ‡μ²ºvSμ) Cw®²Ý Nμ©î®¼ N¯© uμ²Šμ‡®±„μ°N¯Tuμ. D q¯oî®¼ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä î®±q®±Ù 
y®‹Ç®ÊÈ³q® î®¾¯Ÿr x°l®©± î®¾¯l®±î® Nμ©š® Cw®²Ý …œ®¡®™Ôuμ. œ®©î¯Š®± š®oØ y®¼hÔ ïî®Š®S®¢Sμ S®î®±w® Nμ²l®±î®¼u®‹ºu® Cu®Š® 
AvÃN®³q®qμ‡®±w®±Ý œμYÏš®…œ®±u®±.  Eu¯œ®Š®nμSμ D q¯o N®±îμºy®¼ Aî®Š® Kºuμ° Kºu®± y®¼š®ÙN®u® î®¾¯Ÿr œμ²ºvuμ (Au®² 
Cq®Š®Šμ²iÔSμ š®ºy¯v›u®±Û) î®±q®±Ù 2713 u¯QŒμS®¡® Œμ°QN®Š® š®²Y‡®±ªå Awμ°N® Œμ°QN®Š® œμš®Š®±S®¡®± 
y®¼w®Š¯î®q®ÁwμSμ²ºmîμ œ¯S®²  HŠ®l®² œμš®Š®±S®¡® Nμ¡®Tw® ïî®Š®S®¡®ªå î®ãq¯ãš®ïuμ. 
  
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢Sμ²ºu®± Aîμ±b¯w¬ l¯g¬ N¯º š¯uÂ®ãî¯v°qμ? Anytamil.com î®¾¯u®‹‡®± N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr 
Nμ²l®±î® îμ„¬ šμ¶hw®±Ý w®î®±âªå Cw®²Ý „μ¡μš®„μ°Ouμ. î®±±º…Š®±î® vw®S®¡®ªå N®w®Ýl® ªz‡®±w®±Ý …¡®›‡μ±° Aºq®b¯Á© î®¾¯Ÿr 
q¯oS®¡®w®±Ý œ®±l®±N®±î® š¯uÂ®ãqμS®¢îμ‡®¾¯u®Š®² proprietary  î®¾¯u®‹‡®± ‘w®±m’ Bq®ºN® œ®±iÔš®±q®Ùuμ. ’S®²S®Œ¬’ œ®±l®±N®±î® 
‡®±ºq®ä DS¯S®Œμ° Ÿºv, î®±Š¯k, „μºS¯¢, qμ©±S®±, î®±q®±Ù q®ï±¡®± „Â¯ÇμS®¡®ªå œ®±l®±N®©± Aw®±î®¼ î®¾¯muμ‡®¾¯u®Š®² 
N®w®Ýl®NμÊ Cw®²Ý B š¯Úw® uμ²Š®O©å. îμ±¶Nμ²ä°š¯‚¬Ô BzÀÃ°š¬ q®ºq¯äºý® DS¯S®Œμ° N®w®Ýl®u®ªå ©„Â®ãïuμ‡®±u®Š®² Au®± ‘N®w®Ýl®u® 
Aî®w®rSμ w¯ºv’ Hw®ÝŒ¯Tuμ. N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢S¯T œ®±l®±N®…œ®±u¯u® q¯oS®¡μÇ®±Ô, Aî®¼ N®w®Ýl®u®ªåîμ‡μ±? ‡®¾¯î® q®ºq¯äºý® 
A¡®î®mš®Œ¯Tuμ î®±q®±Ù HÇ®±Ô N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμTw® ïî®Š®S®¡®± D q¯oS®¡®ªå uμ²Šμ‡®±ªîμ Hº… y®äýμÝS®¢Sμ Eq®ÙŠ®î®¼ 
AÇ®±Ô Bý¯u¯‡®±N®î¯T©å. 
 
œ®©î¯Š®± N®w®Ýl® š®ºU® š®ºšμÚS®¡®± î®±q®±Ù CŒ¯PμS®¡®± q®î®±âuμ° Bu® îμ„¬ šμ¶g¬ BŠ®º†Ã› Kºu®± š¯uÂ¯Š®o N®Š®y®q®äu®ªå 
›S®…œ®±u¯u®Ç®±Ô î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý …oØ î®±q®±Ù Yq®äS®¡μ²ºvSμ Ku®T›îμ. Bu®Šμ CÇ®±Ô š¯©u®±. D î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý N¯©N¯©NμÊ 
y®‹Ç®Ê‹› q®î®±â y®äN®iq® y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔ‡®±w®±Ý y®¼š®ÙN®S®¡® Yq®ä, y®‹ïmS®¡μ²l®wμ x°m, S¯äœ®N®‹Sμ Nμ²¡®±ëî® N®äî®±î®w®±Ý 
ïî®‹š®„μ°N®±. Cºq®œ® q¯oS®¡® ï¡¯š®î®w®±Ý (URL) N®äî®±…u®Üî¯u® metadata î®±q®±Ù keywords S®¡μ²ºvSμ œ®©î¯Š®± 
œ®±l®±N®±î® ‡®±ºq®äS®¢Sμ Š®î¯xš®±î®¼u®‹ºu® ‡®±ºq®äS®¡®± y®½î®Á„Â¯ï‡®¾¯T š®²Y‡®±w®±Ý q®‡®¾¯‹š®©± š¯uÂ®ãî¯S®±q®Ùuμ. 
N®w®Ýl®y®Š® š®ºšμÚS®¡¯u® y¯ävÃN¯Š®S®¡®±, (ïý®æïu¯ã©‡®±S®¡®) y®äš¯Š¯ºS®S®¡®±, y®‹Ç®q®±ÙS®¡®± î®±q®±Ù š¯î®ÁcxN® 
S®äºs¯©‡®±S®¡®± D ïX¯Š®î®¼ q®î®±Sμ š®º…ºvÃ›u®Û©åîμº…ºqμ Cîμ. Eu¯œ®Š®nμSμ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š®N®²Ê 
Aºq®b¯Á©u®ªå Kºu®± q¯oïuμ. Aªå y¯ävÃN¯Š®u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμTw® î®±œ®uμ²°uμÛ°ý®S®¡®w®²Ý (š®S®h± Q‹°vš®±î®¼u®² 
šμ°‹u®ºqμ) w®î®±²vš®Œ¯Tuμ. Bu®Šμ ‡®¾¯î® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμS®² š¯›îμ‡®±Ç®±Ô î®¾¯Ÿr‡®±w®²Ý Ku®Tš®uμ Kºu®± î®ãs®Á 
N®Š®y®q®äu®ºruμ. Aºqμ‡μ±°  N®w¯ÁhN® ïb¯Ów® y®‹Ç®q®±Ù Nμ©î®¼ î®Ç®ÁS®¢ºu® 3000 N®²Ê œμX®±Ï cw®zä‡®± ïb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡® 
î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý N®Œμœ¯N®Œ¯Tu®±Û Au®w®±Ý S®oO°N®³q® u®q¯Ùºý® Š®²y®u®ªå y®äN®iš®Œ¯S®±î®¼u®± Hºu®± œμ°¡®±q®ÙŒμ° Cuμ. 
 
Œμ°QN®Š®² q®î®±â q¯oS®¡®ªå q¯î®¼ …Šμu®/ y®äN®i›u® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý ïî®Š®, Yq®ä î®±q®±Ù y®‹ïmS®¡μ²ºvSμ Nμ²hÔŠμ K¢q®±. D 
xiÔw®ªå udupipages.com w®ªå §° î®±±Š®¢°uÂ®Š® Ey¯uÂ¯ã‡®± Aî®Š® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š® Xμw¯ÝT î®±²m …ºvuμ. H©åOÊºq® 
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CºhŠ¬wμg¬w®ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr 
ï±TŒ¯T N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® y®Š®î¯T Kºu®± Aºq®b¯Á© q¯oî®w®±Ý BŠ®º†Ã› N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¢Š®±î® HŒ¯å 
q¯oS®¢Sμ œμ¶y®Š¬ªºN¬ š®ºy®N®Á N®ªÞ›u®Šμ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Nμ²¡®ë…‡®±š®±î® š®ºšμÚ î®±q®±Ù î®ãOÙS®¢Sμ Kºuμ° u¯æŠ®u® 
î®±²©N® y®äîμ°þ› œμYÏw® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¡®w®±Ý r¢‡®±©± š¯uÂ®ãî¯S®±q®Ùuμ. IN®S®î¯¤ y®u®Ür‡®± š®N¯Á‹° š®S®h± Q‹°vS¯T 
î®±±T †°¡®±î®î®Š®± q®î®±â y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±y®ÁN® y®äX¯Š® î®±q®±Ù ïq®Š®nμ‡®±q®Ù S®î®±w® œ®‹› u®³™Õ l¯g¬ N¯º w®ºq®œ® S¯äï±°o 
Nμ°ºväq® Aºq®b¯Á© î®¾¯Ÿr y®äš¯Š®u®ªå qμ²l®T, N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý §°š¯î®¾¯w®ãxSμ q®©±y®¼î®ºqμ î®¾¯l®±î®¼u®± AS®q®ã.      
 
î®±±ºvw® „Â¯S®u®ªå S®äºs¯©‡®±S®¡®± î®±q®±Ù š®ºšμÚS®¡®± q®î®±â S®äºs®š®²YS®¡® î®±±P¯ºq®Š® Aºq®b¯Á©u®ªå HÇ®ÔŠ®î®±iÔSμ 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμTw® î®¾¯Ÿr Nμ²l®±q®Ùîμ Hºu®± r¢‡μ²°o.     
 
* N®w®Ýl® y®ä„Â®, cw®î®‹ 7, 2005, y®¼. 6. 
 
Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå 
š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. Aî®Š®± 
N®¡μu® 36 î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®äu® S®äºs¯©‡®± 
î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J J 
Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå  N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® 
Aw®±„Â®î®ïuμ. 
l¯. §°uÂ®Š¬ Aî®Š®± 4  y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù 88 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïuÂ® 
y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ. Cî®Š®± î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®² 
š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T 19 y®j®ã š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u¯ÛŠμ. Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 45 Œμ°Qw®/ y®äî®X®w®S®¡®w®±Ý ïïuÂ® š®îμ±â°¡®w® 
/ ïX¯Š® š®ºOŠ®oS®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.   
E-mail: sridharmirle@yahoo.com, mirlesridhar@gmail.com, sridhar@isac.gov.in ; Phone: 91-80-
25084451;  Fax: 91-80-25084476. 
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